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 摘  要 
 
公共权力异化问题带有普遍性和复杂性，其本身构成的危害以及由其衍生出
的各种社会问题，已经影响到了社会的和谐稳定和国家的长治久安。防治公共权
力异化、建设服务型政府是推进国家治理能力和治理体系现代化的一个重大课
题。建设服务型政府的核心在于公共权力的真正实现，而政府腐败的实质则在于
公共权力的异化。我国当前正处于经济与社会深刻变革的转型期，政府职能相应
在作适应和调整，极易发生公共权力异化，从而滋生腐败。有鉴于次，必须深入
研究我国当前转型期政府公共权力及其异化问题，掌握其种种现实表象、剖析其
深层次根源，探讨中国语境下的权力制约问题，提出应对的策略。本文针对当前
我国的现实状况，拟重点解决转型期公共权力异化的主要表现形式和危害、产生
的原因、如何有效予以防治等问题。尽管针对公共权力异化问题，国内外学者专
家都提出过许多具体而有效的措施，内容涉及文化、机制、监督等诸多层面，但
是本文认为，应该重点抓住公共权力的行使者——国家公职人员这个关键，从道
德约束、文化熏陶、机制约束等多方面来遏制其天然就具有的内在趋利性，从根
本上消减导致权力异化的原生动力。 
 
 
 
关键词：转型期；政府公共权力；异化；应对 
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 ABSTRACT 
 
The problem of alienation of public power is universal and complex, its own 
harm and the various social problems derived from it have already affected the 
harmony and stability of society and the long-term stability of the country. Prevention 
and control of public power alienation, building a service-oriented government is to 
promote national governance and governance system modernization of a major issue. 
The core of building a service-oriented government lies in the real realization of 
public power, and the essence of government corruption lies in the alienation of public 
power. China is currently in the economic and social profound transformation of the 
transition period, the corresponding functions of government in the adaptation and 
adjustment, prone to alienation of public power, so as to breed corruption. In view of 
the following, we must study the issue of government public power and its alienation 
in the current transition period, grasp its various realistic representations, analyze its 
deep root causes, discuss the power restriction in the Chinese context and put forward 
the countermeasures. In view of the current situation of our country, this paper will 
focus on solving the main manifestations and hazards of public power alienation in 
the transition period, the reasons for how to effectively control and so on. Despite the 
alienation of public power, domestic and foreign scholars have put forward many 
specific and effective measures, covering culture, mechanism, supervision and many 
other aspects, but this paper should focus on grasping the public power of the 
practitioners - national public officials This key, from the moral constraints, cultural 
influence, institutional constraints and other aspects to curb its inherent inherent 
inherent profitability, fundamentally reduce the power of alienation of the original 
power. 
 
 
 
Keywords: Transitional period; Government public power; Alienation; Response 
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一、绪 论 
（一）选题背景与意义 
当前，我国正处于经济、社会、政治、文化等各个领域的改革期和转型期。
我们在看到取得重大成就的同时，也应该客观看到因改革和转型，体制机制、管
理职能、思想观念等方面新旧交替所产生的诸多问题。在行政管理层面，公共权
力异化问题显得尤为值得关注。本文选择转型期政府公共权力的异化与应对作为
论题，主要基于以下三方面考虑：一是我国当前正处于深刻变革期和转型时期。
党的十八大以来，全面深化改革持续向纵深推进，这其中包括了经济、文化、政
治、民生等各个领域。党的十九大也已经明确，中国特色社会主义进入新时代，
将站在更高起点谋划推进改革。我们知道我国的政府职能不仅仅是服务，其行政
管理和引导力相对更为集中、更为强大。因此，各个领域的改革和转型在很大程
度上受制于政府权力的状况。在变革期和交替期衍生出的新情况、新问题，往往
会成为监管的“真空地带”，极易使公共权力产生异化。从我国政府当前的现实
来看，执行不力、监管不到位、为官不为、办事效能低下乃至于腐败等等权力异
化问题依然客观存在，急需通过深化改革来寻求解决的途径，从而进一步提高政
府公共权力运行的效能和效益，因此，通过有效防止政府公共权力产生异化，才
能更好地深化改革、促进发展、维护稳定；二是政府公共权力异化所导致的直接
表现——腐败问题，是当今的一个世界性难题。党的十八大以来，我国反腐败斗
争取得伟大胜利。党的十九大报告中也指出，发腐败已经形成了压倒性的态势，
将要取得压倒性的胜利。但不可否认，因公共权力产生异化而滋生腐败的问题，
在当前仍然存在。因此防治政府公共权力异化是当前“政府再造”①的世界潮流，
新公共管理运动应运而生、蓬勃发展，如何按照法制、民主、服务的理念建设新
型的政府，从而防治权力异化也是必然的，是势在必行的；三是在我国，政府是
人民政府，政府公共权力是由公众委托产生，理应充分体现公众意愿，最大限度
地实现委托人的公共利益，也就是要最大限度实现人民的利益。但是，作为公共
                                                        
① 陈天祥，《新公共管理－政府再造的理论与实践》，人民大学出版社，2007 年版，139 页。 
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权力的行使者——政府公职人员，他们一方面是政府公共权力的委托者和代表
着，同时也是与其他人一样的社会群体，不可避免地会存在着客观的个人利益，
因此他们必然是存在着政治人和“经济人”①的两重性，在行使公共权力时，除
了“公心”、还有“私心”的情况将是客观存在的、不可避免的。尤其是在转型
时期，有些人会利用职权之便“寻租”②，甚至会出现权力乱用、滥用甚至腐败
问题。我们将这种情况称为政府公共权力的异化。这种异化行为不仅无效益可言，
而且所造成的将是负效益。因此，围绕防治公共权力异化，从各个层面来探寻解
决现实问题，提出应对的策略，成为笔者思考的一个重要问题。 
（二）研究内容与方法 
1、研究内容 
本文正文由四部分组成： 
第一部分，绪论。主要对本文选题的背景和意义，所采用的研究内容与方法，
以及国内、国外关于该课题的研究现状、相关情况等进行分析介绍。 
第二部分，政府公共权力及其异化。深入分析转型期、权力、政府公共权力、
公共权力异化等概念和内涵。同时，借助异化这一哲学概念，探讨政府公共权力
固有的公共和私人的两重性，并从现实和理论两个层面对政府公共权力异化问题
进行深入分析。 
第三部分，当前我国政府公共权力异化的现状、危害及原因分析。首先直面
当前现实，简要论述了我国转型期政府公共权力异化的现状及危害；然后，对公
用权力出现异化的原因进行析，充分体现出通过有效举措来应对公共权力产生异
化，有其理论和现实的必要性。 
第四部分，防治转型期政府公共权力异化的对策和建议。围绕以伦理道德遏
制权力行使者的内在趋利性、以改革思维培育相对宽松的多元政治文化、以有效
的监督制约实现公共权力的回归、以加强政府自身建设规范公共权力运行等四个
方面，就如何有效对公共权力运行进行制约，并就防止其出现异化提出应对的策
                                                        
① 伍洪杏，《基于理性“经济人”人性假设的行政伦理建设》，载《中南大学公共管理学报》，2010 年
第 1 期，第 104 页。 
② 陈佳生，徐彬，《政府经济学》，天津大学出版社，2009 年版，第 93 页。 
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略。 
2、研究方法 
（1）研读文献法，通过对相关文献、著作、资料、案例等进行查阅、学习，
同时借助网络咨询，广泛阅读并研究该领域的成果，力求比较全面地了解有关专
家学者提出的理论和观点； 
（2）实证研究法，带着问题进行现场走访、调研、考察等，同时学习参考
当前国内外已有的数据、案例等，力求全面反映出当前我国公共权力异化的表现； 
（3）比较研究法，综合运用政治、历史、社会等多学科知识，从不同的站
位、视角对政府公用权力异化问题进行思考研究； 
（4）逻辑研究法，导致政府公共权力异化的原因是多方面的，通过系统分
析研究，找出其内在的逻辑性，从而为提出对策建议提供更加清晰的研究思路。 
（三）国内外研究现状 
权力的异化与制约问题已引起了政治学、社会学、行政管理学等领域专家学
者的广泛关注。现在，仅就我已掌握的资料进行梳理和总结。 
1、国内外对公共权力异化问题的相关研究 
国外有学者认为权力与生俱来就具有滥用的自然本性，比如亚里士多德指出
出“人们要使其权力足以擷取私利，往往就不惜违反正义” ①；格尔哈斯伦斯基
认为，权力有作恶的滥用的自然本性，这一原则由西方人所信奉，其历史同文字、
文明一样古老②;英国历史学家阿克顿说：“权力倾向于腐败，绝对的权力倾向于
绝对的腐败”③。还有的研究者认为，政府公共权力本身是没有好坏的、是中立
的，但是在行使过程中由于多种多样的原因，必然会产生异化。比如约翰洛克、
孟德斯鸠等人认为，公民具有一定的私人权利，公共权力一旦被利用干预，甚至
强制干涉私人事务，公共权力就背离了其创制本源④;福柯认为权力本身是没有中
                                                        
① 亚里士多德：《政治学》（中译本），商务印书馆，1965 年，第 316 页。 
② 格尔哈斯·伦斯基：《权力与特权：社会分层的理论性的理论》（中译本），浙江人民出版社，1988
年，第 18 页。 
③ 阿克顿，《自由与权力》（中译本），译林凤凰出版集团，2011 年，第 83 页。 
④ 孟德斯鸠：《论法的精神（上册）》（中译本），商务出版社，1988 年，第 154 页。 
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心的，是多元的，但是只要有权力存在的地方必有权力之争，公共权力异化是权
力运行的必然结果①。因此，即使有人认为公共权力的存在就会异化，有的人认
为其在运行过程中偏离了公共性的本质才产生了异化，但是最终都得出了一个观
点，不管怎样，公共权力既然存在着、运行着，那么产生异化、导致腐败将是必
然的。 
在当代中国学术界，关于公共权力异化问题的大讨论是在改革开放之后，随
着政治学的不断复苏、不断发展、逐渐繁荣，成为社会治理层面研究的重大课题。
我国学者主要是从制度设立、文化影响、运行机制、法律约束等层面，就公共权
力的异化问题进行要求。公共权力之所以会异化，分析其原因有很多方面。比如，
长期从事伦理社会学研究的窦炎国教授认为，造成现在社会纷争的根源在于公共
权力行使的内在机理不协调与社会大众的利益诉求出现了难以调和的矛盾②。而
刘圣中先生则认为，权力其本身就是一种互相争抢的稀缺资源，而公共权力在行
使过程中出现的私人性，更是使得稀缺资源被占有、被支配的根本原因，所以他
认为，必须要提出相对系统、有效的举措来遏制和应对公共权力行使者具备的私
人能动性，而不是一味的放任自由或者是强行禁止，只有这样才能将其引导到正
确的、符合公共性的轨道上来③。王爱冬在《政治权力论》中指出，造成公共权
力异化的原因主要是社会转型期体制不健全、权力监督机制不完备等。向良云在
《公共权力的哲学解读》中认为，造成政府公共权力异化的主要原因主要是在三
个方面，包括作为公共权力行使者主体人格丧失、价值标准缺失和主体决策思维
困境等等。吕艳红在《政治哲学视野中的公共权力异化成因探析》中认为，经济、
政治、文化等各领域都有造成公共权力异化的原因，其中特别指出文化领域的问
题在于公共权力的行使者其人格的依附性有余但独立性不足。张振华在《公共权
力：悖论、异化与制约》中认为公共权力的异化是私人性之间的矛盾、公共权力
的中立性和决策的利益倾向性之间的矛盾和公共权力的公共性目标和强制性手
段之间的矛盾。尽管各有侧重，但是都指向一个非常明显的特征，就是导致政府
公共权力的异化最重要的内在动因，就是作为权力代表着和行使者的个体，必然
                                                        
① 米歇尔·福柯，《权力的眼睛》（中译本），上海人民出版社，1997 年，第 223 页。 
②窦炎国，《反腐败斗争的监督机制研究》，湖南人民出版社，2006 年，第 57 页。 
③刘圣中，从私人性到公用性——论公用权力的属性和归宿，东方论坛，2003 年第 1 期。 
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